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ABSTRACT 
 
To be the best in its field, an ISP must have an infrastructure that can serve costumer’s need. 
NMS (Network Monitoring System) is one of the requirments. The purpose of this research is to discover 
the infrastructure used by an ISPt, to find out the role of NMS in an ISP network, and to discover the 
needs of internet users. Through literature study from internet, this research focuses on finding useful 
references. The methodology of this research focuses on two things. First is deployment of questionnaires 
to some information sources provided . Second is questionnaire data processing. The research obtaines 
that there are a lot of ISPs that have not maximized NMS on their network. Additionally, the internet 
users require better quality of costumer service. It can be concluded that an ISP needs an optimal 
infrastructure and should maximize the of NMS to improve services for costumers. 
 




Untuk menjadi yang terbaik, ISP harus mempunyai infrastruktur yang dapat melayani kebutuhan 
pelanggannya. Salah satu yang dibutuhkan ISP adalah NMS (Network Monitoring Sistem). Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui infrastruktur yang digunakan oleh ISP, mengetahui pentingnya peranan 
NMS dalam suatu jaringan ISP, dan mengetahui keinginan pengguna jasa internet. Dalam studi pustaka, 
penelitian ini difokuskan pada pencarian referensi dari internet. Sedangkan metodologi penelitian ini 
difokuskan kepada dua hal. Pertama, penyebaran kuesioner kepada sumber informasi yang ditentukan. 
Kedua, pengolahan data kuesioner. Hasil penelitian yang dicapai adalah masih banyak ISP yang belum 
memaksimalkan NMS pada jaringannya dan pengguna jasa internet lebih menuntut akan kualitas SDM 
costumer service ISP. Simpulan yang didapatkan adalah sebuah ISP harus mempunyai infrastuktur dan 
memaksimalkan penggunaan NMS sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.  
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